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全国大会、 Sep. 11-13, pp.121-122, 1997； 
タイ王国における衛星テレビ放送を活用した遠
隔学習プロジェクト, 日本視聴覚・放送教育学
会、平成 10 年度第 1 回研究会、メディア教育開
発センター、 Apr.2, 1998.  
 
本研究の一部は、平成13年度日本学術振興
会特定国派遣研究によった。 
